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有疑问的。〔1〕但是 , 教育产业生产什么 、 其产品
的属性是什么却是一个有争议的问题。有人认为
教育产业的产品 (以下称 “教育产品”)是人才 ,
有人提出是教育服务消费品;有论者认为教育产
品的属性是公共产品 , 也有人认为是私人产品。





长期以来 , 人们都把 “人才” 当作教育的产
品。认为 , 经济社会发展需要人才 , 人才成长需
要培养 , 人才培养离不开教育 , 故教育的产品是
人才。本来 “人才” 的意义有二 , 一是指 “人的
才能” ;二是指 “有才学的人” 。但随着汉语的演
进 , 现代汉语中的 “人才” 一般是指有才能的
“人” 。因此 , 我们认为 , 从人才需要教育到教育
的产品是人才这一推理过程是不合逻辑的。 首















费资料和非实物消费资料 , 前者是有形消费品 ,
如食物 、 衣料 、 日用品等;后者称无形消费品 ,




人的需要呢? 再次 , 人才可以流动但不能交换。




费品 , 认为 , 教师教学就是教育服务 , 是为学生






























即时性但更具长效性 , 正是教育 “后效” 的存
在 , 教育作为产业来发展才有了基础 , 否则 , 把







展 , 是因为知识逐步取代劳动力 、 土地和资源而
成为经济发展最重要的因素 , 因此 , 我们认为教
育产业的产品是 “知识” 。当然 , 这种知识不是
传统意义上的知识 , 而是在知识经济时代所具有
的特定意义的知识。它的 “总构成” 可以概括为
6 个方面: (1)知道是什么的知识 (Know -
w hat);(2)知道为什么的知识 (Know -w hy);
(3)知道怎样做的知识 (Know-how);(4)知
道是谁的知识 (Know -w ho);(5)知道所处时
间的知识 (Know -when);(6)知道所处空间位






异 , 因而不同的教育劳动者生产的产品不同 , 同
一教育劳动者生产出来的产品也不一样。可否这
样认为 , 教育产品在 “分构成” 层面上存在着广
度和深度两方面的差异。就广度而言 , 或者是全
面的 (含 6 个方面的知识), 或者是比较全面的
(含有 3 ～ 5 个方面的知识), 或者是不全面的
(仅含有 1 ～ 2 个方面的知识);从深度来讲 , 可
能含有某个方面的知识比较多 , 也可能含有另一
个方面的知识比较多。 这恰好说明 , 由于教育
者 , 教育者所使用的工具 (教学内容)、 方法 、
手段 , 以及受教育者等业已存在的生理 、 心理和
文化方面的差异 , 与此相对应 , 教育产品也存在














业性 , 把教育产品当作公共产品 , 成为人人都可









教育的权利 , 保证每一个人接受良好的教育 , 是
社会公平的重要组成部分 , 是人类社会永恒的追
求 , 也是世界各国政府的着力点所在。所以 , 无
论是个人从教育中获得的利益多与少 , 在发达国
家还是发展中国家 , 教育 (特别是基础教育)产
品大多被看作公共产品 , 实施免费教育和义务教
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育。但是 , 教育产品又不是完全的公共产品 , 它
还具有私人产品的特征。与公共产品相反 , 私人
产品的基本特征 , 一是具有排他性 , 即一个人享
用了某种服务后就会减少其他人对这种服务的享
用 , 甚至排除了其他人对该种服务的享用;二是
按产品单位付费 , 谁享用谁付费 , 不享用不付
费 , 多享用多付费 , 少享用少付费。高等教育传
播的知识具有探索性和研究性特点 , 不是人人都











识 , 我们认为 , 第一 , 从总体上来看 , 教育产品
是公共性与私有性的统一;第二 , 从教育发展的
大趋势来看 , 自初等教育 、 中等教育到高等教
育 , 其产品的公共性在逐渐减少而私有性在不断
增加;第三 , 就公立学校和民办私立学校而言 ,





的一面 , 也具有商品性的一面。教育产品有价 ,
这种价值可以部分地在个人的收益中反映出来 ,
但这不是全部。这就是说 , 个体通过接受教育拥






全部教育成本 , 即使是公立高等教育 , 在已经得
到政府大量支助的前提下 , 家庭和个人也应该支
付一部分教育成本。事实上 , 当今世界 , 几乎所
有的高校 (无论是公立的抑或是私立的), 政府
都要给予一定的投入 , 家庭和个人都要交费上






















连 , 为改革高校教学 、把教学建立在研究
基础之上提供了条件 , 更为培养创造性人
才提供了坚实的基础 。为此 , 需要构建知
识创业的服务系统 , 提供必要的资金 、场
地 、财务 、 法律 、咨询等条件和服务 。同
时 , 还需要设立知识创业基金 , 以表示学
校对知识创业的扶植 , 也是激发创新和创
业的一种制度体现 , 有可能产生 “四两拨
千斤” 的效应。
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